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El concepto de renovación urbana que se está desarrollando en la ciudad, tiene 
como objetivo revitalizar las zonas industriales que en la actualidad no están 
generando los valores urbanísticos y arquitectónicos que se esperan para el 
desarrollo adecuado de Bogotá. 
 
La renovación urbana es un esfuerzo para cambiar el ambiente de la ciudad 
mediante el ajuste planificado y a gran escala de áreas urbanas existentes que 
necesiten adecuarse a la economía, a los movimientos sociales, a las exigencias 
presentes y futuras y al trabajo de la ciudad. Como punto de partida para esta 
intervención se toman como referencia los principales criterios de modernidad que 
se están desarrollando alrededor del mundo, teniendo gran énfasis en los 
planteamientos urbanos que tratan el tema de rehabilitación de zonas en deterioro 
o no aptas para la calidad de vida adecuada de las personas. 
 
Este tipo de actuación implica la intervención de la administración  pública para la 
gestión del suelo donde se desarrollan los proyectos, pero también requieren de 
una fuerte participación del sector privado para garantizar el éxito económico y 
social. La renovación urbana se ha visto como un motor económico y un 
mecanismo de cambio que puede mejorar las comunidades existentes. 
 
Estas rehabilitaciones urbanas buscan transformaciones sociales, ambientales y 
urbanísticas que se miden en: más espacio público, mayores aprovechamientos 
de la tierra, mayor valor del sector y una mejora sustancial en el nivel de vida. Es 
de producir una estructura urbana de altísima calidad que se comporte como una 
pieza articuladora en la ciudad mediante el espacio que es el principal elemento 
articulador de la estructura física y ambiental de las ciudades y de las actividades 
urbanas, del cual dependen las calidades en el medio ambiente urbano y las 














1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El proyecto estará localizado en la carrera 30 entre la avenida las américas y la 
avenida del ferrocarril de occidente, en el corazón de Bogotá donde funcionaba 
una de las fábricas de Bavaria en esta ciudad. 
 
Cuenta con una generosa oferta de transporte público tradicional, Transmilenio y 
SITP. A pocos minutos de allí están el SUPERCADE  y el centro administrativo 
distrital que ofrece servicios de las instituciones distritales, la universidad nacional 
de Colombia, Corferias, Paloquemao y grandes complejos comerciales también 
están muy cerca de este proyecto. 
 
El proyecto triangulo de Bavaria se desarrolla a partir de la integración y 
participación de varias entidades del distrito capital y será representativo del 
programa de revitalización del centro ampliado que resalta la generación de 
proyectos urbanos de iniciativa pública que incluyen procesos de densificación en 
los que la actuación pública se concentre en la producción de vivienda para los 
sectores de más bajos ingresos, y la cualificación de las infraestructuras públicas y 
el espacio urbano, dentro de las cuales prioriza la revitalización de la zona 
industrial. 
 
“Enmarcado en las normas urbanísticas del decreto 364 del 2013, modificatorio del 
POT compilado en el decreto 190 de 2014, mediante el plan parcial el proyecto 
integrara las decisiones e instrumentos de ordenamiento y los instrumentos de 
gestión del suelo, concentrando las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y de diseño urbanístico que generen los soportes necesarios para la 
revitalización de los espacios urbanos y de su entorno existente. Una de las 
características principales del proyecto, y pilar de la revitalización de la ciudad, es 
la recuperación de edificaciones en desuso y la protección de los bienes de interés 
cultural así como su integración y actuación dentro de la ciudad presente y futura. 
Como parte del desarrollo urbano una de las apuestas es la generación de 
parques, espacio público y equipamientos de uso colectivo e infraestructuras de 
servicios y transporte público, como integradores de la población existente y futura 




                                            
1 METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado Enero 15, 2014]. 
Disponible en Internet: http://metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-49-13/triangulo 
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1.2. PREGUNTAS PROBLEMA 
 
¿Cómo crear un modelo de ciudad que permita la inclusión social y el buen 
desarrollo de la sociedad que le habita, por medio de lotes privilegiados en la 
ciudad? 
¿Qué impacto puede alcanzar una propuesta publico privada para favorecer el 
desarrollo urbano? 
¿Cómo generar un nuevo modelo de ciudad en altura enfocado a revitalizar, 
renovar, potencializar y optimizar el espacio público, dentro de la densificación y 








































Se desarrolla el concepto teórico analizando las necesidades y el propósito al que 
se quiere llegar con la propuesta. Un concepto claro que ayude a resolver desde la 
teoría las problemáticas del sector y la revitalización de esta pieza urbana qué es 
el principal propósito. Primordialmente el concepto va ligado con la importancia de 
esta pieza urbana para el sector y para toda la ciudad, siendo un referente de 








































3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un proyecto de arquitectura que funcione como una  estrategia que 
permita una revitalización urbana, un fortalecimiento ambiental y una 
transformación social. Contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida en 
la ciudad, propiciando soluciones habitacionales que hagan efectivo el derecho a 
una vivienda digna y posibiliten la integración social y espacial mediante una 
solución integral promoviendo la consolidación del barrio como unidades de 




3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Implementar y consolidar nuevos y mejores espacios verdes, parques y 
escenarios públicos. 
- Potencializar el lugar urbano, cultural y geográfico para producir un modelo 
de ciudad incluyente, participativa y propositiva.  
- Mejorar y crear ejes que conecten puntos significativos del lugar. 
- Generar una pieza urbana que funcione como un gran articulador en el 
sector. 
- Integrar diferentes usos del suelo que permitan una vida urbana de 
oportunidades. 
- Proponer equipamientos públicos que generen diversas actividades en el 
lugar. 
- Densificar en altura y liberar espacio público. 



















Figura 1 Localización plan parcial de renovación urbana triángulo de Bavaria 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 
Enero 15, 2014]. Disponible en Internet: 
http://metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-49-13/triangulo 
 
El lugar de intervención hace parte del centro ampliado de la ciudad de Bogotá, los 
lotes se encuentran en la localidad de puente Aranda específicamente en la UPZ 
zona industrial. 
 
Es un sector privilegiado de la ciudad debido a la facilidad de acceso, ya que está 
configurado por tres vías principales de la ciudad: av. las américas, av. el 
ferrocarril de occidente y av. Ciudad de quito (av. carrera 30) y cuenta con una 
serie de equipamientos de escala metropolitana: Catastro, Hospital Mederi, 
Universidad Nacional, Corferias, Paloquemao, C.C Calima y Carrefour. 
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Figura 2 Localización ubicación estratégica 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 





4.2. ESTADO ACTUAL. 
 
Las vías principales que se encuentran en buen estado son: la av. Carrera 30 y la 
av. Las américas y la vía del ferrocarril se encuentran proyectada dentro de los 
planes de la ciudad, en la cual funcionara el tren de cercanías de la ciudad. 
 
En cuanto al espacio público existe un déficit de parques en el contexto teniendo 
una necesidad de generación de parques y de articularlos con las zonas verdes 
del lugar como por ejemplo el separador (alameda) de la avenida las américas. 
 
También existe una serie de equipamientos en el sector pero se evidencia la falta 
de equipamientos educativos, culturales y deportivos los cuales deben estar 
articulados con los equipamientos del lugar.  
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Figura 3 Estado actual malla arterial 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 







Figura 4 Estado actual espacio público 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 




Figura 5 Estado actual equipamientos 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 
Enero 15, 2014]. Disponible en Internet: 
http://metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-49-13/triangulo 
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Figura 6 Estado actual imagen satelital lotes de intervención 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 
Enero 15, 2014]. Disponible en Internet: 
http://metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-49-13/triangulo 
 
El proyecto cuenta con 11 manzanas de las cuales 1 no se interviene debido a que 
esta manzana no pudo ser comprada por los entes públicos, en esta manzana hay 
un edificio religioso (centro cristiano). El lugar a  intervenir tiene 30 propietarios y 




Figura 7 Estado actual lotes de intervención 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 
Enero 15, 2014]. Disponible en Internet: 
http://metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-49-13/triangulo 
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Figura 8 Estado actual edificio patrimonial 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 




Figura 9 Estado actual manzanas a intervenir 
 
Fuente: METROVIVIENDA. Triangulo Bavaria. [en línea]. Metrovivienda. [citado 




5.  PROPUESTA URBANA 
 
 
5.1. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL TRIÁNGULO DE 
BAVARIA 
 
El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá y se encuentra determinado por un 
polígono de intervención dado en respuesta al análisis del lugar donde están los 
lotes  a intervenir.  
 
Con la propuesta se quiere generar un tejido tentacular mediante las vías 
existentes que conectan puntos importantes en el sector, estas vías tendrán un 
mejoramiento y se articularan por medio de un pieza urbana (Triangulo de 




Figura 10 Características del lugar y esquema de propuesta general 
 
Fuente: El Autor  
 
El proyecto se emplaza en la localidad de puente Aranda dentro de tres vías 
importantes en la ciudad AV. Carrera 30, avenida las américas y la vía del 
ferrocarril de occidente.  Las cuales configuran el triángulo de actuación. El 
proyecto busca densificar en altura y liberar espacio público verde que incluye 






AV. Las americas 
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bicicleta y el tren eléctrico, utilizando la estructura ecológica como base de la 
movilidad, la participación, el encuentro y la inclusión. 
 
El triángulo por su condición céntrica hace posible reunir a toda la ciudadanía a 
través de un proyecto integral que maneje diferentes escalas urbanas, desde lo 
metropolitano a lo zonal y también permite que el  sector maneje multiplicidad de 
usos,  es decir una vida urbana de oportunidades. 
 
 
Figura 11 Sistema de vegetación y espacio público 
 
Fuente: El Autor 
 
Con la propuesta se mantiene el tejido vial existente del triángulo, conservando las 
conexiones viales. Adicionalmente se generan una serie de pasos peatonales en 
altura conectando así con vías que se relacionan con equipamientos del lugar, 
formando una importante pieza urbana articuladora. 
 
Se plantean también dos ejes estructurantes en la propuesta, nacen a partir de los 
flujos de gente debido a la estación de Transmilenio CAD de la carrera 30,   
proporcionando un recorrido de estrecha relación con la parte de las viviendas 
donde  en los primeros niveles se crean puntos comerciales, generando un gran 
bulevar que concluye en la plazoleta de acceso de uno de los equipamientos 
educativos (colegio) y otro eje que nace de la  estación del ferrocarril planteada, 
este eje comunica las tres manzanas en las cuales se desarrolla el centro de 
desarrollo dotacional público . 
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Se plantea de la siguiente forma las unidades de actuación en las distintas 
manzanas para generar diferentes usos del suelo.  
 
Unas hacia la parte de la carrera 30 que definen una serie de manzanas con el 
uso de oficinas, en las cuales  se plantean edificios puntuales que se densifican en 
altura y liberan espacio público que permiten crear nichos urbanos reverdeciendo 
el lugar por tanto haciéndolo  permeable.  
  
Figura 12 Manzanas uso oficinas 
 
Fuente: El Autor 
 
Adicionalmente hacia la avenida las américas se planean una serie de edificios de 
vivienda los cuales se configuran debido a la morfología de las manzanas 
generando un patio principal que se abre hacia el espacio público, definido por dos 
torres de ocho pisos y una barra que las articula donde se plantea una serie de 
servicios comunes.  Los edificios se ubican de manera que sus fachadas más 
largas aprovechen la ventilación y la iluminación natural obteniendo edificios más 




Figura 13 Manzanas uso vivienda 
 
Fuente: El Autor  
 
Además se genera en tres de las manzanas  un centro dotacional público el cual 
se plantea a partir de edificios puntuales, articulados por el espacio público 
creando así una sucesión de plazoletas de acceso. Se manejan diversas escalas 
en los equipamientos, en la manzana hacia la parte de la carrera 30 donde se 
encuentran edificios de conservación se crea  un equipamiento cultural de escala 
metropolitana  el cual comprende de: museos, salas de exposiciones, teatros y 
auditorios. En la manzana del centro se proyectan: zonas deportivas, 
equipamiento deportivo (polideportivo) y un equipamiento educativo (centro de 
desarrollo infantil) de escala zonal,  y en la última manzana se genera un 
equipamiento educativo (colegio) de escala zonal. 
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Figura 14 Manzanas centro dotacional público 
 
Fuente: El Autor  
 
Por ultimo en la vía del ferrocarril se plantea el aislamiento, debido a las líneas de 
alta tensión y se crean una serie de pasos controlados de estrecha relación con el 
barrio Cundinamarca y el proyecto de vivienda de la plaza de la hoja. 
Con la propuesta se busca un proyecto arquitectónico y urbanístico con gran 
impacto social que se consolide como el motor de cambio para los habitantes de la 
zona y la ciudad. Este proyecto permite optimizar las condiciones de vida de las 
personas, generando alternativas de desarrollo personal y comunitario junto a esto 





Figura 15 Triangulo de Bavaria intervención urbanística (propuesta) 
 







6. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
 
6.1.  PROPUESTA VIVIENDA SOCIAL (SEMESTRE 9). 
 
6.1.1. Descripción. Las manzanas en las cuales se realiza la propuesta 
habitacional son tres manzanas que se ubican hacia la parte de la Av. Las 
Américas que tienen una estrecha relación con la manzana donde se encuentra 
ubicado el polideportivo y el centro de desarrollo infantil.  
 
Se pretende generar edificaciones flexibles las cuales se adecuen a las diferentes 
familias y no viceversa, se tiene la posibilidad de tener un crecimiento a futuro 
viendo la vivienda como una inversión que con el tiempo va aumentando su valor. 
También se plantean zonas productivas en la vivienda contribuyendo a la 
economía de las 650 familias que harán parte del proyecto. 
 
 Además se generan diversos espacios comunales de diferentes tamaños desde 
un gran patio de acceso pasando por patios de estrecha relación con los bloques y 
por último espacios comunales en altura los cuales permite relaciones vecinales 
en los diferentes núcleos habitacionales. 
 
 
Figura 16 Render exterior edificio multifamiliar 
 
Fuente: El Autor 
 
 
6.1.2. Intenciones urbanas – implantación. El proyecto se adecua a la 
morfología de las manzanas con la idea de patio interior. Y se densifica 
puntualmente en altura aprovechando las caras más largas  de las manzanas para 




Figura 17 Intenciones urbanas de implantación proyecto vivienda social 
 
Fuente: El Autor 
 
Se abre el patio interior para generar una relación visual con el centro de 
desarrollo dotacional, se establece un recorrido comercial continuando con el eje 
articulador del proyecto y hacia la parte de las Américas se plantea zonas 
comunes de los bloques en primer nivel.  
 
Se generan una serie de patios de diferentes escalas uno principal que se 
relaciona con los dos bloques habitacionales por manzana y un patio por cada 




Figura 18 Intenciones urbanas de implantación proyecto vivienda social 
 
Fuente: El Autor 
 
 
6.1.3. Vivienda social 
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Figura 19 Planta de los diferentes niveles – vivienda social 
 




Figura 20 Planta de tercer nivel bloque de vivienda 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 21 Planta de cuarto nivel bloque de vivienda 
 
Fuente: El Autor 
 
Figura 22 Planta de sexto nivel bloque de vivienda 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 23 Alzado occidental bloque de vivienda social 
 
Fuente: El Autor  
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Se establecen en un bloque dos torres de viviendas que se conectan mediante los 
recorridos y las zonas comunes en altura. 
 
 
Figura 24 Sistema de permanencias edificio multifamiliar 
 
Fuente: El Autor 
 
El  recorrido se plantea como la calle, sitio de encuentro en el que se generan 
relaciones espaciales debido a los diferentes niveles en los recorridos. 
Enriqueciendo el proyecto arquitectónico. 
 
 
Figura 25 Sistema de recorridos edificio multifamiliar 
 
Fuente: El Autor 
 





Figura 26 Sistema de permanencias comunales edificio multifamiliar 
 
Fuente: El Autor 
 
Se plantean dos tipos de vivienda dúplex y sencillas las cuales tienen diferentes 
configuraciones espaciales de acuerdo a las necesidades de cada familia, que 
permiten una apropiación del usuario según su cultura creencias etc. también las 
viviendas pueden configurarse espacialmente y crecer a futuro permitiendo 










Fuente: El Autor 
 
 
6.2.  PROPUESTA EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES (SEMESTRE 10). 
 
6.2.1. Descripción. La manzana en la cual se desarrolla el proyecto 
arquitectónico, hace parte del Centro de Desarrollo Dotacional Público. 
Específicamente es la manzana central del proyecto en la cual se libera más 
espacio público creando una serie de escenarios: urbanos, deportivos y de 
esparcimiento (skateparks escenarios de deportes alternativos, canchas 
deportivas, gimnasios callejeros, plazoleta de acceso a las edificaciones 
dotacionales  y anfiteatro con múltiples funciones). 
 
También se plantean dos edificios dotacionales, uno que es el equipamiento 
deportivo polideportivo y el otro es el equipamiento educativo (Centro de 
Desarrollo Infantil), los cuales hacen parte del Centro de Desarrollo Dotacional 
Público, estos dos equipamientos son de escala zonal. 
 
Se  busca reivindicar los valores  colectivos y sociales entendiendo la diversidad 
de los habitantes contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, 
habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable fortaleciendo el tejido social 
y el desarrollo de la ciudadanía activa y responsable.  
 
El proyecto busca generar al máximo relaciones de complementariedad, entre los 
equipamientos de educación, cultura, recreación y deporte, de tal manera que la 
coincidencia en el mismo lugar geográfico de las redes a las cuales pertenecen, 
permita multiplicar el efecto de sus servicios en la población beneficiaria. 
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6.2.2. Intenciones urbanas – implantación. La propuesta en esta manzana se 
determina por una serie de ejes  estructurantes, que tienen relación directa con su 
contexto hacia la parte de las viviendas se prolongan dos recorridos que se 
comunican con la parte comercial del proyecto y concluyen en la plazoleta de 
acceso a los edificios dotacionales, además se continua con uno de los ejes 
estructurantes de la propuesta (eje de la estación del ferrocarril ) en el cual se 
genera un aislamiento verde hacia la parte de las líneas de alta tensión. 
 
 
Figura 28 Intenciones urbanas de implantación proyecto equipamientos 
dotacionales 
 
Fuente: El Autor 
 
Se analiza lo que sucede en el contexto inmediato de la manzana lo que permite 
que haya una interpretación de los bloques de vivienda. A partir del análisis se 
generan tres diferentes escenarios en la manzana, uno de ellos es el 
equipamiento educativo. Por otro lado se e remata la sucesión de edificios de 
oficinas con el polideportivo y se continua con la idea de generar plazoletas de 
acceso para los proyectos dotacionales que permiten el aprovechamiento de la 
iluminación y ventilación natural. 
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Figura 29 Intenciones urbanas de implantación proyecto arquitectónico 
 
Fuente: El Autor 
 
 
6.2.3. Equipamiento deportivo (polideportivo comunal) 
El edificio del polideportivo se compone a partir de un volumen principal (cancha 
múltiple) al cual se le adicionan una serie de volúmenes que complementan el 
programa estos son la cafetería y el gimnasio permitiendo una relación directa o 
visual con el volumen principal. 
 
 
Figura 30 Esquema de composición equipamiento deportivo 
 
Fuente: El Autor 
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Figura 31 Esquema de relaciones programáticas equipamiento educativo 
 
Fuente: El Autor 
 
En la planta de primer nivel se encuentra: la cancha múltiple, el hall de acceso, la 
recepción, los baños, las  duchas, los camerinos de la cancha múltiple, depósitos 
de almacenamiento, administración y enfermería. 
 
 
Figura 32 Planta de primer nivel polideportivo 
 
Fuente: El Autor 
 
En  la planta de  segundo nivel se encuentra: la cafetería, las graderías y los 




Figura 33 Planta de segundo nivel polideportivo 
 
Fuente: El Autor 
 
En la planta de tercer nivel se encuentra: la parte del gimnasio zona 
cardiovascular y un volumen de dos niveles de la parte de peso controlado, 
también los baños, duchas y vestieres. 
 
 
Figura 34 Planta de tercer nivel polideportivo 
 




El Polideportivo se diseña con cuatro niveles y  tiene una altura de 16mts. 
Figura 35 Corte transversal polideportivo 
 
Fuente: El Autor 
 
 
6.2.4. Equipamiento educativo (centro de desarrollo infantil). El edificio del 
Centro de Desarrollo Infantil es para 350 niños y se compone a partir de los vacíos 
en la masa edilicia, generando patios que se articulan con cada uno de los 
componentes del programa, funcionando como extensiones al cielo abierto de los 
espacios educativos y los patios más pequeños de estrecha relación con las aulas 
que también permiten una relación con el exterior y sirven como filtro entre exterior 
interior. Esto posibilita llevar las actividades fuera del aula y permite su integración 
con la naturaleza. 
 
Se propone el uso de patios y terrazas como prolongación de los espacios 
educativos, procurando un mayor contacto con la luz, la vegetación y el espacio 
abierto. Estos permitirán nuevas posibilidades espaciales a los docentes, para 
llevar los procesos pedagógicos al aire libre. Las extensiones del aula posibilitarán 
actividades lúdicas. 
 
El edificio propone a través de su organización una distribución clara y sencilla, 
configurando el edificio de tal manera que todas las actividades que 
complementan la formación se agrupan en el primer nivel, en la cubierta y 
alrededor de los  tres patios interconectados esto proporcionando abundante sol a 
los espacios abiertos y luz adecuada a los espacios pedagógicos, creando 




Figura 36 Esquema de composición equipamiento educativo 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 37 Esquema de relaciones programáticas equipamiento educativo 
 
Fuente: El Autor 
 
En el primer patio (patio de acceso) está estrechamente ligado con la parte del 
aula múltiple y la parte de administración teniendo un control sobre el acceso. El 
siguiente patio de tamaño más reducido es el patio de la parte de los niños  de 0 a 
1 año donde se encuentran: la sala cuna, zona de gateo, lactario, control de 
esfínteres, cambio de pañal y la enfermería. 
 
Junto a este se encuentra el patio de los niños de 2 a 3 años en el cual se 
plantean que hayan actividades propicias para el desarrollo adecuado de estos 
niños, este patio se encuentra ligado a las aulas pedagógicas de estas edades,  
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los espacios pedagógicos están planteados por un módulo que se conforma por 
dos aulas con capacidad de 30 niños, conectadas por una batería de baño de 
aprendizaje. 
 
Y por último el patio de los niños de 4 a 5 años con actividades propicias para 
estas edades , este patio está estrechamente ligado con las aulas pedagógicas de 
4 a 5 años  las cuales se establecen en módulos de dos aulas de 20 niños las 
cuales pueden tener diferentes configuraciones mediante muros plegables y 





Figura 38 Planta de primer nivel centro de desarrollo infantil 
 
Fuente: El Autor 
 
El edificio del centro de desarrollo infantil es un edificio de una planta el cual utiliza 
su cubierta para generar diversos entornos lúdicos, recreativos y pedagógicos 
incrementando el área libre. 
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Figura 39 Planta de segundo nivel centro de desarrollo infantil 
 
Fuente: El Autor 
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Figura 40 Corte transversal  centro de desarrollo infantil 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 41 Alzado lateral centro de desarrollo infantil 
 





















7. PROPUESTA CONSTRUCTIVA 
 
 
7.1. VIVIENDA SOCIAL 
 
Se plantea un sistema estructural de pórticos metálicos que permiten tener 
elementos prefabricas los cuales generan una estandarización en la construcción 
y permiten luces amplias con las cuales se obtienen  espacios flexibles y así crear 
diferentes configuraciones espaciales en la edificación. 
 
Utilizando la estructura metálica se obtienen una edificación más liviana, eficiente, 
con impacto ambiental bajo y una alta durabilidad. También se utilizan elementos 
prefabricados para la piel del edificio mediante paneles en concreto prefabricado 
los cuales permiten una eficiencia en la construcción de la edificación. 
 
 
Figura 42 Render exterior  edificio de vivienda social 
 
Fuente: El Autor 
 
 
7.2.  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (POLIDEPORTIVO COMUNAL) 
 
Se plantea un sistema estructural de pórticos en concreto debido a que se 
manejan luces amplias. Para la luz más amplia que es la de la zona de la cancha 
deportiva se utilizan cerchas metálicas para sostener una cubierta ligera. 
 
Se utilizan elementos prefabricados en concreto paneles de dos diferentes tonos 
de concreto al igual que paneles de aluminio perforados y ventanas, todos estos 
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de una medida establecida para generar un módulo y así establecer una 
composición en la fachada que es flotante y los elementos adicionados al volumen 
principal cafetería y gimnasio son de doble piel. 
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Figura 43 Sistema estructural polideportivo 
 
 Fuente: El Autor 
 
 
Figura 44 Render interior polideportivo 
 
Fuente: El Autor 
 
 
7.3. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) 
 
Se plantea un sistema estructural de pórticos en concreto  que permiten manejar 
luces amplias y dejar el espacio fluido lo cual  permite generar configuraciones en 
los diferentes espacios por medio de muros y ventanas plegables. También se 






Figura 45 Sistema estructural centro de desarrollo infantil 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Imagen 46 Render interior centro de desarrollo infantil. 
 

















Por medio de la propuesta el proyecto de arquitectura funciona como una  
estrategia que permite una revitalización urbana, un fortalecimiento ambiental y 
una transformación social. Que contribuye con el mejoramiento de la calidad de 
vida en la ciudad, propiciando soluciones habitacionales que hagan efectivo el 
derecho a una vivienda digna y posibiliten la integración social y espacial mediante 
una solución integral promoviendo la consolidación del barrio como unidades de 
convivencia familiar y vecinal respetuosas del patrimonio ambiental y cultural 
existente. 
 
Lo cual se logra al implementar y consolidar nuevos y mejores espacios verdes, 
parques y escenarios públicos, potencializando el lugar urbano, cultural y 
geográfico produciendo un modelo de ciudad incluyente, participativa y 
propositiva. También Mejorando y creando ejes que conecten puntos significativos 
del lugar estableciendo redes  que configuran la estructura del sector y la ciudad. 
Por medio de esta pieza urbana (proyecto) que integra diferentes usos del suelo 
permitiendo una vida urbana de oportunidades. Y funcionando como un gran 
articulador en el sector propiciando un modelo urbanístico de “acupuntura urbana” 
la cual rescata la identidad cultural del lugar y piensa en la ciudad como un 
organismo vivo el cual se revitaliza mediante proyectos sostenibles en puntos 
críticos de las ciudades. 
 
“El principio de recuperar la energía de un punto enfermo cansado por medio de 
un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de este punto y del área que 
hay a su alrededor. En el urbanismo es necesario hacer que la ciudad reaccione, 
tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones 
positivas y en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el 
organismo trabaje de otro modo.”2 
 
“Sabemos que el planteamiento es un proceso. Por bueno que sea no consigue 
transformaciones inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una acción y 
la consecuente  propagación de esta acción. Es lo que llamo una buena 







                                            
2 LERNER, Jaime. Acupuntura urbana. España: Iaac, 2011. p. 5 
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Anexo A Ficha 3, Diseño arquitectónico semestre 9 
 
Fuente: El Autor 
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Anexo B Ficha 4, Diseño arquitectónico semestre 9 
 
Fuente: El Autor 
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Anexo C Ficha 5, Diseño constructivo semestre 9 
 





Anexo D Ficha 6, Diseño constructivo semestre 9 
 






Anexo E Ficha 1, Diseño urbano semestre 10 
 
Fuente: El Autor 
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Anexo F Ficha 2, Diseño urbano semestre 10 
 
Fuente: El Autor 
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Anexo G Ficha 1, Diseño arquitectónico semestre 10 
 





Anexo H Ficha 2, Diseño arquitectónico semestre 10 
 







Anexo I Ficha 1, Diseños constructivo semestre 10 
 




Anexo J Ficha 2, Diseño constructivo 
 


























Anexo L Referente arquitectónico equipamiento dotacional de Usme Bogotá 
 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA Primer Lugar Concurso Dotacional 






Anexo M Referente arquitectónico equipamiento dotacional de Usme Bogotá 
 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA Primer Lugar Concurso Dotacional 




Anexo N Referente arquitectónico equipamiento dotacional de Usme Bogotá 
 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA Primer Lugar Concurso Dotacional 
Público en Usme. [En línea] [citado Diciembre 20, 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-160702/primer-lugar-concurso-
dotacional-publico-en-usme 
